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Problems on the calculation 
• Intensity of the additional band 
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CPL 257, 297 (1996). 
4WM 
LIF ( saturated ) 
res.  ~ 0.007 cm-1 
res.  ~ 0.2 cm-1 
   Future work
 
   Conclusion
 
0 
To confirm the vibrational assignments of the X 2A2’ state,  
we investigate the NO3 B 
2E’ - X 2A2’ transition by 4WM. 
Investigation by 2C-4WM. 
The D4WM spectrum of NO3 around the 00
0 band region  
has been measured. 
